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Гроші  —  один  з  найбільших  винаходів  людства.  Вони  є  специфічним  товаром,  що  має
властивість  обмінюватися  на  будь-який  інший  товар,  тобто  загальним  еквівалентом.  Їхня
поява  сприяла розвитку  обміну  та  торгівлі. Важко  уявити без  них нормальне
функціонування світової економіки. Гроші  зачаровують  багатьох  людей.  Заради  них  вони
працюють,  переступають  закон,  придумують  способи  отримати  їх і  способи  витратити
їх... Люди майже все зроблять задля грошей, і гроші майже все роблять задля людей. Саме у
грошах  ми  одержуємо  зарплати,  гонорари,  дивіденди.  У  грошовому  вимірі  плануються  і
сімейні бюджети, й бюджети фірм, і бюджети країн. Коли ж і за яких обставин з’явився цей
дивовижний  і  водночас  фундаментальний  винахід  людства?  Яким  чином  він  був
вдосконалений, що може чекати гроші у майбутньому? Як і коли з’явилися, а також які гроші
були у минулі часи в обігу на території України? Про це та інші речі – розповідь на сторінках
цієї книжки. 
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